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A colecistectomia videolaparoscópica ou laparoscópica é uma intervenção cirúrgica para 
doentes com patologia benigna da vesícula biliar, sendo uma das mais freqüentes operações 
abdominais que são realizadas, tal patologia pode ser acompanhada de sintomas ou não, 
sendo este ultimo mais freqüente e que será definido pelo procedimento cirúrgico quando 
apresentar quadros de agudização e formas mais graves diagnosticadas clínicamente. O 
objetivo do trabalho é analisar o tempo operatório, a permanência hospitalar, a morbidade e a 
mortalidade, além de identificar quais são os principais problemas que acometem os pacientes 
que são submetidos à colecistectomia por causa de doença da vesícula biliar. Será feito um 
estudo transversal com a análise de prontuários dos pacientes colecistomizados no Hospital 
Luxemburgo durante o período de novembro de 2011 a junho de 2012, sem levar em 
consideração a via de acesso como videolaparoscópica ou laparoscópica, idade, sexo, classe 
social e escolaridade. Após o estudo será feito um levantamento dos principais acometimentos, 
e uma busca em literatura atual de como reduzir e até sanar as alterações decorrentes do 
processo pós-operatório da colecistectomia. 
 
 
 
